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Partiendo de varias teorías del análisis del texto dramático relacionadas con 
corrientes estructurales, sociológicas y literarias, el presente trabajo intentará 
reconstruir la historia del teatro en el Tolima por medio de la reseña de las 
producciones escritas del departamento. En sus páginas el lector encontrará los 
hallazgos de las obras dramáticas escritas por tolimenses que dejaron su  huella 
en cada período histórico, proponiendo diversos momentos y tipos de teatro por 
cada siglo. 
 





Leaving of several theories of the analysis of the dramatic text related with 
structural, sociological and literary currents, the present work will try to build the 
history of the theater in the Tolima by means of the review of the  written 
productions of the department. In their pages the reader will find the discoveries of 
the dramatic works written by tolimenses that left his print in every historical period, 
proposing diverse moments and theater types for every century. 
 





Historia crítica del teatro en el Tolima, es un trabajo que tiene como finalidad 
reconstruir históricamente el desarrollo de esta manifestación literaria por  medio 
de la reseña crítica de las producciones dramáticas. Es por ello que el objeto de 
estudio aquí es el texto, y lo que se pretende es consolidar la historia desde la 
escritura reconociendo el aporte que este realiza a nuestra literatura nacional. 
 
Ahora bien, el tipo de investigación que se va a abordar dentro de este marco es 
Histórico-cultural, ya que se tratará de recoger los procesos culturales y el vínculo 
que los autores han tenido con ellos en los diferentes períodos de tiempo; para 
ello se analizarán sólo las obras publicadas por escritores nacidos en el Tolima. 
Bajo la salvedad de la Jura al Rey Fernando Vl, la cual estudiaremos por el valor 
histórico que representa para nuestro teatro. 
 
En relación con la línea de tiempo (inicio-fin), es imprescindible acotar que la 
limitación temporal procurará abarcar la totalidad del proceso; desde los 
precursores como Jacinto de Buenaventura hasta los escritores contemporáneos 
como Javier Vejarano Delgado o Orlando Cajamarca Castro. En esta medida, lo 
primero que se hará es ubicar cada uno de los textos publicados por autores 
nacidos en esta región, luego se tomará cada obra y se analizará bajo de una 
matriz construida con varias teorías sobre el texto dramático, y finalmente se 
seleccionarán las más representativas o paradigmáticas, que serán reseñadas con 
la información clave, donde se conozca y se descubra el aporte cultural, el 





El auge que han tenido las manifestaciones teatrales en ciudades culturalmente 
activas como Bogotá Medellín y Cali, se ha evidenciado notoriamente en los textos 
que abordan la historia del teatro en Colombia. Es por ello, que es necesario 
rescatar las muestras de nuestra región para integrarlas al medio cultural de la 
ciudad y el departamento. 
 
Desde luego, este trabajo, destaca la importancia de consolidar una historia del 
teatro en el Tolima, en la cual se logre concretar visiones más amplias sobre las 
producciones dramatúrgicas y los procesos histórico-sociales a nivel literario. De 
ahí que al cuestionarnos sobre la importancia o el aporte que hace al campo de la 
investigación,  se pueda concluir que: 
 
1. Existe una necesidad de realizar una historia del teatro, donde se logre 
vislumbrar los escritores que se han destacado en este género y se plantee cuál 
es el aporte de cada uno de ellos a la literatura regional y nacional. 
2. Se pretende de igual forma, encontrar objetivamente las debilidades y 
fortalezas de los textos dramáticos sin enaltecer la producción local de manera 
deliberada. 
 
Como se advierte, este estudio se justifica a través de la evaluación del drama, 
que nos lleva a clarificar su función artística y su enriquecimiento literario a nivel 





La construcción de una historia del teatro, nos lleva a conocer los autores, las 
obras y los períodos que hacen parte de nuestra evolución en la escritura 
dramática, y contribuirá como guía a los profesores para que incluyan éste tema 
cuando hablen de literatura regional. 
